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Manusia sebagai tenaga kerja yang penting dalam perusahaan yang 
berskala besar atau kecil untuk mencapai keberhasilan. Dalam pelaksanaan 
kegiatan produksi dari suatu perusahaan tenaga kerja mempunyai peranan yang 
sangat penting dalam menentukan baik buruknya kualitas produk perusahaan, 
untuk menghasilkan produk yang memberikan kepuasan pada pelanggannya. 
Kualitas dalam perkembangannya telah menjadi tanggung jawab semua bagian 
perusahaan. Namun untuk menerapkan hal ini tidaklah semudah yang 
dibayangkan.PT. Kharisma Rotan Mandiri sebagai salah satu perusahaan yang 
bergerak di bidang furniture. Permintaan produk yang cenderung terus meningkat 
dan harus terselasainya produk dengan tepat waktu membuat PT. Kharisma Rotan 
Mandiri harus menentukan jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk mencukupi 
permintaan produk tersebut berdasarkan target produksinya.Perencanaan jumlah 
tenaga kerja dalam departemen/ stasiun kerja pada proses produksi sangatlah 
penting. Hal ini dikarenakan jumlah permintaan pasar/ konsumen akan selalu 
berubah-ubah. Dengan demikian sangat diperlukan perencanaan yang tepat di 
segala bidang khususnya jumlah tenaga kerja agar permintaan pasar dapat 
dipenuhi. 
Metode yang digunakan dalam menentukan jumlah tenaga kerja langsung 
adalah metode Work Load Analysis dan metode Work Force Analysis. Dimana 
sebelumnya dilakukan peramalan permintaan yang dijadikan dasar pencapaian 
target produksi. Dengan demikian dapat dilakukan perhitungan untuk menentukan 
berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan guna menentukan target produksi 
yang diinginkan. metode Work Load Analysis pengurangan tenaga kerja pada 
stasiun pemotongan sebanyak 7 orang, stasiun penyerutan sebanyak 5 orang, 
stasiun pemolesan sebanyak 20 orang, stasiun perakitan sebanyak 5 orang, stasiun 
pengikatan sebanyak 5 orang, stasiun pendekoran sebanyak 3 orang, stasiun 
pengamplasan sebanyak 12 orang, finishing sebanyak 8 orang. Sedangkan 
menurut metode Work Force Analysis terjadi pengurangan pada stasiun 
pemotongan sebanyak 6 orang, stasiun penyerutan sebanyak 3 orang, stasiun 
pemolesan sebanyak 19 orang, stasiun pengamplasan sebanyak 9 orang, finishing 
sebanyak 4 orang. Jadi jumlah pengurangan keseluruhan 2 orang. Total biaya 
yang dikeluarkan untuk melakukan kerja lembur dalam satu bulan sebesar 
Rp.10.586.160, Total biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penambahan 










“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(Q.S alam Nasrah : 6) 
 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” 
(Al Mujadalah (56) :11) 
 
“ Manusia yang dekat dengan Allah adalah paling bermanfaat bagi orang lain” 
(HR. Muslim) 
 
“Do’a adalah nyanyian hati yang selalu dapat membuka jalan terbang singgasana 


































Akhirnya kupersembahkan karya kecilku ini untuk: 
? Kedua orang tuaku, yang tidak pernah kering 
mendo’akanku dan perhatiannya serta kasih 
sayangnya. 
? Buat Keluargaku semua yang memberi keceriaan 
dalam hidupku dan tak mungkin tergantikan. 
? Buat mamasku heru yang selalu menemani, 
membantu dan perhatiannya 
? Teman-temanku titin, desy, ning, wanda, tutik, no2, 
wahid, gepeng, semua  TI’02. 
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